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В. Я . РУМЯНЦЕВ 
АМЕРИКАНО-ЕГИПЕТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ О А Р (1957-1958) 
В политике С о е д и н е н н ы х Штатов Америки на Б л и ж н е м и С р е д н е м Востоке после Второй миро­
вой войны одно из к л ю ч е в ы х м е с т занимал Египет. Внимание американской дипломатии к Египту объяс­
нялось р о л ь ю этой с т р а н ы в арабском мире , ее стратегическим расположением и экономическим потен­
циалом. В первые п о с л е в о е н н ы е годы руководство С Ш А о с у щ е с т в л я л о активные , но безуспешные по­
пытки привлечь Е г и п е т к реализации своих военно-политических з а м ы с л о в . Соединенные Ш т а т ы рас­
считывали сделать из Е г и п т а одну из опор своей ближневосточной политики . Д о с т и ж е н и ю этой цели во 
многом м е ш а л и действия руководства Египта во главе с Г А. Насером, использовавшим с середины 1950-
х гг. практику игры на противоречиях С Ш А и СССР. Н е д о п у щ е н и е у с и л е н и я позиций Советского Союза 
на Б л и ж н е м и С р е д н е м Востоке стало одной из главных задач американской дипломатии. 
В е с н о й 1956 г. президент С Ш А Д. Эйзенхауэр одобрил политику постепенного усиления эконо­
мического и политического давления на Египет. Соединенные Ш т а т ы планировали затягивать р е ш е н и е 
вопроса о п р е д о с т а в л е н и и Египту экономической помощи и демонстративно поддерживать египетских 
соперников в борьбе за влияние в арабском мире . Одной из о с н о в н ы х целей политики С Ш А стала орга­
низация д и п л о м а т и ч е с к о й и политической изоляции Египта , что, по м н е н и ю американской администра­
ции, д о л ж н о б ы л о повлиять на изменение внешнеполитического курса Г. А. Насера . В качестве крайней 
меры воздействия на Е г и п е т правительство Д. Эйзенхауэра не исключало и применения силового давле­
н и я
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. Данная политика встретила поддержку Великобритании, которая усматривала в действиях египет­
ского лидера угрозу своим интересам в арабских странах. В Лондоне считали , что конечной целью дав­
ления на Е г и п е т д о л ж н о стать свержение режима Г. А. Насера. 
П о п ы т к и С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в и Великобритании подорвать внутриполитические и междуна­
родные позиции египетского президента стали одной из главных причин возникновения т.н. Суэцкого 
кризиса. В ответ на отказ С Ш А и Великобритании от ранее предложенной п о м о щ и в строительстве ги­
гантской п л о т и н ы на р . Н и л близ г. Асуана, 26 июля 1956 г. Г. А. Насер объявил о национализации компа­
нии Суэцкого канала . П о с л е д о в а в ш и е за этим попытки ведущих стран Н А Т О вернуть Суэцкий канал под 
м е ж д у н а р о д н ы й контроль оказались безрезультатными. С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы заморозили счета египет­
ских компаний, р а з м е щ е н н ы е в американских банках. 29 октября 1956 г. началась англо-франко-
израилъская а грессия против Египта , целью которой было не только возвращение морского канала, со­
единяющего С р е д и з е м н о е и Красное моря под иностранное господство, но и свержение Насера. Военная 
операция против Е г и п т а началась в с амый разгар предвыборной кампании Д. Эйзенхауэра, выдвинувше­
го свою кандидатуру для повторного избрания на пост президента С Ш А . Американское руководство по­
требовало н е м е д л е н н о прекратить агрессию против Египта . С кампанией против инициаторов военных 
действий на Б л и ж н е м Востоке выступил и Советский Союз , что вызвало серьезную тревогу в Вашингто­
не. С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы р е ш и л и оказать экономический и политический н а ж и м на своих союзников по 
НАТО, выступая в р о л и миротворца . 6 ноября 1956 г., в день президентских выборов в С Ш А , победу на 
которых одержал Д. Эйзенхауэр , военные действия против Египта б ы л и п р е к р а щ е н ы . 
С у э ц к и й кризис возник в результате обостренной борьбы за влияние в ближневосточном регионе 
ведущих стран м и р а в условиях непрекращающегося арабо-израильского конфликта. Тройственная аг­
рессия против Е г и п т а в ы я в и л а новую расстановку сил в регионе , характеризовавшуюся ростом престижа 
Г. А. Насера , у к р е п л е н и е м позиций С Ш А и Советского Союза и с н и ж е н и е м влияния Великобритании. 
П о с л е окончания военных действий на Ближнем Востоке американское руководство пыталось 
определить с в о ю политику в о т н о ш е н и и Египта в новых сложившихся условиях . Взгляды американских 
дипломатов в этом в о п р о с е расходились . Руководство госдепартамента С Ш А во главе с государственным 
секретарем Д ж . Ф. Д а л л е с о м было склонно с недоверием относиться к действиям Г. А. Насера. Известно, 
что госсекретарь С Ш А после окончания тройственной агрессии в частной беседе с министром иностран­
ных дел В е л и к о б р и т а н и и С. Л л о й д о м выразил сожаление , что англичанам не удалось свергнуть египет­
ского п р е з и д е н т а
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. П о м н е н и ю Дж. Ф. Даллеса , Соединенные Ш т а т ы д о л ж н ы были по-прежнему доби­
ваться и з м е н е н и я в н е ш н е й политики Египта в целях ослабления связей Каира и М о с к в ы . 
В то ж е в р е м я представители американской дипломатии на Б л и ж н е м и Среднем Востоке полага­
ли, что у С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в не остается выбора, кроме как возобновить сотрудничество с Г. А. Насе­
ром и попытаться использовать рост арабского национализма в собственных интересах . Эту точку зрения 
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отстаивал американский посол в Египте Р. Хэйр . Через месяц после окончания англо-франко-израильской агрес­
сии Г. А. Насер в разговоре с Р. Хэйром заметил, что твердая позиция, занятая американским руководством про­
тив военных действий на территории Египта, явилась для него в какой-то степени неожиданной. Президент 
Египта заявил также, что его страна не собирается становиться «сателлитом» ни Советского Союза, ни какой-
либо другой великой державы, подчеркивая, что деятельность коммунистической партии в Египте официально 
запрещена. По признанию М. Эль Хусани - одного из высших офицеров, приближенных к Насеру, египетский 
лидер ожидал более ощутимой помощи от Советского Союза, а получил лишь моральную поддержку, что, по 
мнению, Насера, свидетельствовало о нежелании руководства СССР бросить вызов западным странам в Восточ­
ном Средиземноморье. Г. А. Насер решил придерживаться выбранного им курса - поддерживать экономические 
и военно-технические связи с Советским Союзом, сохраняя перспективу улучшения отношений с Соединенны­
ми Штатами
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. Такая линия поведения создавала определенные трудности, как для советской, так и для американ­
ской дипломатии на Ближнем и Среднем Востоке. 
В конечном итоге американское правительство решило руководствоваться логикой военно-
политического противостояния с С о в е т с к и м С о ю з о м и его потенциальными с о ю з н и к а м и на Б л и ж н е м и 
Среднем Востоке . 5 января 1957 г. президент Соединенных Штатов выступил с инициативой , получив­
шей позже название «доктрина Эйзенхауэра» . Эта доктрина призывала С Ш А заполнить «вакуум силы», 
образовавшийся после англо-франко-израильской агрессии, и не допустить р а с п р о с т р а н е н и я в б л и ж н е в о ­
сточном регионе « м е ж д у н а р о д н о г о коммунизма» . Д л я осуществления данной задачи С Ш А б ы л и готовы 
использовать свои в о о р у ж е н н ы е силы, е сли об этом их попросят главы б л и ж н е в о с т о ч н ы х государств
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. 
Фактически С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы провозгласили Б л и ж н и й и Средний Восток с ф е р о й своих националь­
ных интересов , сделав ставку на развитие двусторонних отношений со странами региона . 
А д м и н и с т р а ц и я Д. Эйзенхауэра р е ш и л а продолжить политику, н а п р а в л е н н у ю на дипломатиче­
скую и п о л и т и ч е с к у ю и з о л я ц и ю Египта . О д н и м из средств осуществления этой политики стала поддерж­
ка короля Саудовской А р а в и и Сауда в качестве противовеса влиянию Г. А. Н а с е р а в арабском мире . В ы ­
бор в пользу саудовского монарха в межарабской борьбе за лидерство свидетельствовал о том, что на 
ближневосточную политику С Ш А о к а з ы в а ю т большое воздействие американские стратегические и эко­
номические интересы . Король Сауд не обладал достаточным политическим весом и влиянием в арабском 
мире, но в Саудовской А р а в и и находилась основная военная база С Ш А на Б л и ж н е м и Среднем Востоке и 
с этой страной б ы л и связаны интересы ведущих американских нефтяных компаний. Д о л г о с р о ч н ы е планы 
американской ди п ломатии предусматривали создание вокруг Египта двух военно-политических союзов , 
ориентированных на сотрудничество с з а п а д н ы м и государствами: Ливии , Судана и Туниса с одной сто­
роны, и Иордании , Ирака и Саудовской А р а в и и с другой
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. 
Для реализации экономического воздействия на Египет американское правительство было наме­
рено удерживать в з аблокированном состоянии счета египетских компаний, р а з м е щ е н н ы е в американских 
банках, и отказываться предоставлять продовольственную и техническую п о м о щ ь Египту. В Вашингтоне 
учитывали то, что египетская экономика была ослаблена после попыток отражения англо-франко-
израильской агрессии и нуждалась в л ю б о й экономической помощи извне. Оказание экономического дав­
ления должно б ы л о зависеть от развития египетско-советских отношений . В случае усиления влияния 
С С С Р на Е г и п е т эксперты госдепартамента С Ш А не исключали и таких мер воздействия как ограниче­
ние потока туристов из з ападных стран и финансирование работ над проектом альтернативного Суэцкому 
каналу морского пути из С р е д и з е м н о г о моря в Красное , например, через т е р р и т о р и ю И з р а и л я
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. Конечной 
целью такой л и н и и поведения в о т н о ш е н и и Египта должно было стать изменение в н е ш н е п о л и т и ч е с к и х 
установок Г. А. Н а с е р а в сторону т.н. «благожелательного нейтралитета» , отказ от антизападной пропа­
ганды и п р е к р а щ е н и е попыток подрыва позиций правящих р е ж и м о в в соседних арабских странах . 
Президент Египта негативно воспринял «доктрину Эйзенхауэра». Египетские средства массовой ин­
формации представили инициативу Вашингтона как «империалистический заговор» против прогрессивных 
арабских стран. Ответным шагом Насера на провозглашение ближневосточной доктрины С Ш А стало проведе­
ние в конце января 1957 г. конференции в Каире с участием глав Сирии, Иордании и Саудовской Аравии. На этой 
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встрече ее участники отвергли идею существования т.н. «вакуума силы» на Ближнем и Среднем Востоке . Кроме 
того, стремясь не допустить политической изоляции Египта в арабском мире, египетские спецслужбы пытались 
активизировать действия пронасеровских сил в Иордании и Сирии. 
В И о р д а н и и угрозу интересам С Ш А и Великобритании представлял рост националистических 
настроений. Иорданское правительство , возглавляемое С. Набулси, объявило 13 марта 1957 г. о разрыве 
англо-иорданского союзного договора 1948 г. Через некоторое время премьер-министр Иордании и н ф о р ­
мировал короля Хусейна о намерении кабинета министров установить дипломатические отношения с 
Советским С о ю з о м и Китайской Народной Республикой. В В а ш и н г т о н и Л о н д о н непрерывно поступала 
информация о р о с т е антизападных и антимонархических настроений и об усилении позиций Г. А. Насера 
в иорданском обществе . Британское посольство в Аммане с о о б щ а л о о подготовке офицерами иорданской 
армии государственного переворота в стране в целях свержения короля Хусейна
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. 
В результате скоординированных с С Ш А и Великобританией действий 10 апреля 1957 г. король 
Хусейн отправил правительство С. Набулси в отставку под предлогом борьбы с антимонархическим заго­
вором. В иорданской армии п р о ш л а серия арестов офицеров , подозреваемых в связях с египетскими 
спецслужбами. В конце апреля 1957 г. Соединенные Ш т ат ы заключили договор с новым иорданским пра­
вительством об оказании военной и экономической помощи. 
Обеспокоенность ведущих стран НАТО вызывала также ситуация в Сирии, где хроническая нестабиль­
ность политической системы стала причиной очередного внутреннего кризиса летом 1957 г. Сирийское руково­
дство стремилось расширить сотрудничество с Советским Союзом. Для СССР развитие советско-сирийских 
отношений было необходимо в свете некоторого охлаждения в отношениях Москвы и Каира после Суэцкого 
кризиса. Сложная внутриполитическая борьба в Сирии привела к усилению позиций группировки военных во 
главе с начальником армейской разведки полковником А. X. Сарраджем, который в своих действиях ориентиро­
вался на Египет, но не исключал расширения военных связей с Советским Союзом
1 0
. 
А д м и н и с т р а ц и я Д. Эйзенхауэра рассматривала различные варианты предотвращения сближения 
Дамаска и М о с к в ы . С Ш А были готовы усилить экономический нажим на С и р и ю . Обострение отношений 
между С и р и е й и ее б л и ж а й ш и м и соседями - Турцией, Ираком и Израилем вынудили американскую ди­
пломатию искать в о з м о ж н о с т и для разрешения сложившейся ситуации, не допуская активизации дейст­
вий Советского С о ю з а и возникновения серьезного регионального кризиса. П о м н е н и ю руководства гос­
департамента С Ш А , для решения этой задачи можно было привлечь лидеров арабских стран - короля 
Сауда или Г. А. Н а с е р а
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. Однако посредничество Сауда в р е ш е н и и назревавшего кризиса между Сирией 
и ее соседями к о щ у т и м ы м результатам не привело . 
Г. А. Н а с е р был обеспокоен снижением внимания к Египту со стороны Советского Союза . Как 
д е м о н с т р и р у ю т рассекреченные документы министерства иностранных дел СССР, советское правитель­
ство с т р е м и л о с ь предотвратить возможное сближение Египта и С Ш А , в связи с чем предполагалось 
«способствовать о с л а б л е н и ю влияния Насера в патриотических арабских кругах», для того, чтобы «за­
ставить Г. А. Н а с е р а вести себя более о с м о т р и т е л ь н о »
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. В этих обстоятельствах президент Египта решил 
усилить с в о ю д и п л о м а т и ч е с к у ю деятельность на Ближнем и Среднем Востоке для того, чтобы сохранить 
возможность влиять на ситуацию в регионе . 
В середине сентября 1957 г. состоялся ряд встреч президента Египта с А. X. Сарраджем и други­
ми с и р и й с к и м и в о е н н ы м и , на которых была достигнута договоренность об отправке в С и р и ю частей еги­
петской армии. В это же время Г. А. Насер пытался убедить С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы , действуя через посред­
ников, что Е г и п е т и С Ш А заинтересованы в р е ш е н и и одной и той же задачи - ослаблении влияния Со­
ветского С о ю з а в С и р и и . Египетский лидер уверял, что решить эту задачу с м и н и м а л ь н ы м и потерями и 
для египетской и для американской дипломатии сможет только Египет. Для этого требовалось , в свою 
очередь, ч т о б ы С о е д и н е н н ы е Штаты не усиливали давления на С и р и ю , по крайней мере , в ближайшие 
три месяца , в течение которых Насер попытался бы уладить сирийскую проблему. Соединенные Штаты 
через представителей резидентуры Ц Р У ответили согласием и передали Г. А. Насеру и н ф о р м а ц и ю о свя­
зях некоторых с и р и й с к и х политиков и военных с коммунистической партией С и р и и
1 3
. 
В октябре 1957 г. в Дамаске было подписано соглашение об экономическом и техническом со-
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трудничестве м е ж д у С и р и е й и СССР. Через несколько недель после подписания сирийско-советского тор­
гового соглашения в египетской прессе стали появляться заметки о возможности у л у ч ш е н и я отношений с 
США. В то же время в госдепартамент С Ш А стала поступать информация о переговорах Египта с Совет­
ским Союзом о предоставлении займа на сумму в 200 млн. долл. Действия о ф и ц и а л ь н о г о Каира свиде­
тельствовали о ж е л а н и и Г. А. Насера сохранять свободу дипломатического маневра . М и н и с т р иностран­
ных дел Египта М. Ф а в з и в разговоре с представителями госдепартамента С Ш А настаивал на том, что 
получение займа от Советского Союза является исключительно коммерческой сделкой, не оговоренной 
никакими п о л и т и ч е с к и м и у с л о в и я м и
1 4
. 
А м е р и к а н с к и е дипломаты предполагали, что целью Насера является получение в той или иной 
форме контроля над внутренней и в н е ш н е й политикой Сирии. А м е р и к а н с к и й посол в Дамаске Ч. Йост, 
оценивая ситуацию в С и р и и , п р и ш е л к выводу, что события в этой стране могут развиваться по двум сце­
нариям: либо у в е л и ч е н и е влияния Египта путем создания политического союза двух государств, либо 
приход к власти коммунистов , что, учитывая укрепление позиций коммунистической партии Сирии и 
неспособность ц е н т р и с т с к и х и консервативных сил контролировать ситуацию в стране , считалось Ч. Й о -
стом вполне вероятным. В этих условиях сопротивление Соединенных Ш т а т о в интеграции Египта и Си­
рии виделось американскому послу неконструктивны м
1 5
. 
Идея объединения арабских государств время от времени возникала на Б л и ж н е м и Среднем В о с ­
токе. О д н и м из главных идеологов арабского единства выступала Партия арабского социалистического 
возрождения (Баас) , основанная в конце 1940-х гг. в Сирии. Однако с середины 1950-х гг. позиции Баас в 
Сирии стали неуклонно ослабевать , уступая возросшему влиянию армейских кругов и л е в ы х сил. Л и д е р ы 
партии Баас - А. Хаурани и С. Битар опасались усиления влияния Ирака, правительство которого тради­
ционно тесно сотрудничало с консервативными и центристскими партиями С и р и и . Р е ш е н и е своих внут­
ренних проблем руководство Баас видело в укреплении влияния на сирийской политической арене Егип­
та. В связи с этим А. Хаурани и С. Б и т а р решили выступить с инициативой объединения Сирии и Египта, 
рассматривая Г. А. Н а с е р а как е д и н с т в е н н у ю надежду на реализацию их панарабской пр о г р аммы. 
Сближение Дамаска и Каира началось с заключения в октябре 1955 г. соглашения о военном сотрудни­
честве двух стран. С этого момента идея создания сирийско-египетского государства периодически обсуждалась 
в сирийской и, в меньшей степени, египетской прессе. Основным препятствием к созданию общего государства 
оставалась позиция Г. А. Насера. Египетский лидер понимал все трудности внутриполитического характера, с 
которыми он мог столкнуться. У Египта и Сирии не было общей ф а н и и ы , существовали различные политиче­
ские, исторические и культурные традиции, разный уровень экономического развития. Объединение с Сирией не 
отвечало основам внешней политики правительства Насера, которые предполагали поддержание независимости 
и суверенитета арабских государств под египетским контролем. Г. А. Насер понимал панарабизм как достижение 
общей экономической политики арабских стран и скоординированной внешнеполитической деятельности. По­
литическая интеграция была чревата опасностью оказаться втянутым в сложную межпартийную борьбу в араб­
ских государствах. Интересно, что до 1958 г. Насер вообще ни разу не был в Сирии и опасался, что его сведения 
о жизни этой страны недостаточны
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. 
В м е с т е с тем п р е з и д е н т Е г и п т а опасался углубления правительственного кризиса в Сирии, в ре ­
зультате которого к власти в Дамаске могли прийти силы, ориентированные на сотрудничество с СССР. 
Объединение Е г и п т а и С и р и и позволяло также решить несколько важных стратегических задач. Во-
первых, Г. А. Н а с е р срывал бы планы С Ш А и Великобритании по политической изоляции Египта. В о -
вторых, Египет о д е р ж и в а л б ы победу в противостоянии с Ираком за влияние в С и р и и . Тем самым нано­
сился ущерб и позициям британской дипломатии на Ближнем и Среднем Востоке , тесно связанной с 
иракским р е ж и м о м . Отказ от идеи объединения с Сирией мог вызвать падение п р е с т и ж а и влияния Г. А. 
Насера в арабском мире . Е г и п е т с к и й лидер опасался, что другого такого шанса укрепить его междуна­
родные позиции не будет предоставлено . Интеграция с Сирией, как подчеркивает американская исследо­
вательница Д. Кунц, позволяла Г. А. Насеру получить контроль над н е ф т е п р о в о д а м и компании «Ирак 
петролиум компани», п р о х о д я щ и м и по территории Сирии. Вместе с сохранением Суэцкого канала в еги­
петских руках это давало президенту Египта возможность контролировать в а ж н ы е пути поставки ближ­
невосточной н е ф т и в З а п а д н у ю Е в р о п у
1 7
. 
Идея о б ъ е д и н е н и я Е г и п т а и С и р и и была с энтузиазмом воспринята сирийской и египетской об­
щественностью. Е г и п е т с к и е предприниматели усматривали в объединении с С и р и е й возможность захва­
та л и д и р у ю щ и х п о з и ц и й на р ы н к а х С и р и и и других арабских стран. Сирийская же деловая элита была 
напугана с б л и ж е н и е м их с т р а н ы с С С С Р и размахом левого движения в С и р и и . П р а к т и ч е с к и все полити-
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ческие силы С и р и и также поддержали идею объединения, хотя и опасались того, что Г. А. Насер может 
потребовать роспуска политических партий и организаций. В начале января 1958 г. на совещании высших 
офицеров сирийской а р м и и было принято решение требовать от правительства Сир ии объединения с 
Египтом. В противном случае армия угрожала осуществить государственный п е р е в о р о т
1 8
. 
В середине января 1958 г. в Каир для проведения окончательных переговоров об интеграции двух 
арабских государств п р и б ы л и представители сирийской армии и руководства Баас . Первоначально си­
рийская сторона предлагала федеративное устройство будущего государства. Н о подобная схема создава­
ла трудности для Г. А. Насера , которому пришлось бы вникать в с л о ж н у ю внутриполитическую борьбу в 
Сирии с о п а с н о с т ь ю возникновения неконтролируемых политических форм . П р ез идент Египта выдвинул 
свое условие - поэтапное создание унитарного государства. Н а первом этапе предполагалось появление 
единого государства с одним президентом, парламентом, армией, единой дипломатической службой. Обя­
зательным условием объединения должен был стать роспуск всех политических партий Сирии. Второй 
этап предполагал создание единого экономического пространства объединенного государства
1 9
. Эти ус­
ловия были приняты сирийской стороной. Очевидно, что лидеры Баас рассчитывали , что требование 
роспуска партий необходимо л и ш ь для ограничения влияния коммунистической партии Сирии и не ска­
жется в д а л ь н е й ш е м на роли самой партии Баас как общеарабского политического центра. 
Н е с о м н е н н о , что на р е ш е н и е Г. А. Насера уступить давлению со стороны С и р и и и отойти от соб­
ственных п р и н ц и п о в панарабизма повлияло и проведение в январе 1958 г. в Анкаре конференции стран 
Багдадского пакта - организации , созданной в 1955 г. и состоящей из Великобритании , Турции, Ирака, 
Ирана и Пакистана . Появление единого с Сирией государства д о л ж н о б ы л о стать ответом египетского 
президента на активные действия стран Багдадского пакта по изоляции Египта и привлечению к сотруд­
ничеству с пактом других арабских стран, таких как Ливан, Иордания и Саудовская Аравия. 1 февраля 
1958 г. президенты Египта и С и р и и Г. А. Насер и Ш. Куатли о ф и ц и а л ь н о объявили о создании общего 
государства - О б ъ е д и н е н н о й Арабской Республики (ОАР). 
И н ф о р м а ц и я о переговорах Каира и Дамаска вызвала о ж и в л е н н у ю д и с к у с с и ю среди участников 
конференции стран Багдадского пакта, среди которых был Дж. Ф. Даллес . Появление главы американско­
го внешнеполитического ведомства на конференции в Анкаре д о л ж н о б ы л о продемонстрировать важ­
ность Багдадского пакта в американской стратегии на Ближнем и Среднем Востоке , хотя С Ш А и не явля­
лись о ф и ц и а л ь н ы м членом этой военно-политической организации. В н е ш н е реакция Дж. Ф. Даллеса на 
создание египетско-сирийского государства казалась довольно негативной. Согласно британским источ­
никам, госсекретарь С Ш А заявил, что «союз между Сирией и Египтом угрожает всем нашим интересам и 
если мы будем оставаться п а с с и в н ы м и . . . то вскоре нечто подобное произойдет в Иордании , Ливане и, в 
конечном итоге, в Ираке . М ы останемся один на один с единым арабским государством, управляемым 
Насером, а в д е й с т в и т е л ь н о с т и - Советским Союзом. Ясно , что мы д о л ж н ы сопротивляться такому объе­
д и н е н и ю »
2 0
. Накануне отъезда в Анкару Дж. Ф. Даллес встречался с британским послом в Вашингтоне Г. 
Кассиа и заметил , что « Н а с е р идет по стопам Гитлера», и пытается компенсировать внутриполитические 
трудности успехами вне пределов Е г и п т а
2 1
. 
Госсекретарь С Ш А не случайно использовал сравнение египетского президента с А. Гитлером, поскольку 
подобную историческую аналогию постоянно проводшш представители руководства Великобритании. В Лондоне 
создание единого государства Егапта и Сирии считали делом рук Г. А. Насера, а инициатива Сирии в этом вопросе 
британскими политиками недооценивалась. Создание ОАР ослабляло позиции главного союзника Великобритании 
на Ближнем и Среднем Востоке - Ирака. Долгосрочной же целью египетского лидера британские дипломаты счи­
тали достижение региональной политической и экономической гегемонии. Премьер-министр Великобритании Г. 
Макмиллан полагал, что создание ОАР является первым шагом Г. А. Насера на пути к созданию масштабной араб­
ской федерации - от Северной Африки до Персидского залива
2 2
. 
Мнение руководства Великобритании разделялось и некоторыми представителями британской дипло­
матии на Ближнем и Среднем Восгоке. Как докладьюал британский посол в Багдаде М. Райт, одной из целей Г. 
А. Насера, по его мнению, является контроль над нефтяными ресурсами района Двуречья и Персидского зали­
ва
2 3
. Поскольку после Суэцкого кризиса британская дипломатия произвела перефуппировку сил и сконцентри­
ровала все усилия на защите собственных позиций в Кувейте, Ираке и княжествах Аравийского полуострова, то 
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любой вызов их интересам в районе Персидского залива воспринимался в Лондоне со всей серьезностью. 
Во время заседания Совета организации Багдадского пакта Дж. Ф. Даллес заметил, что если арабские 
государства считают сближение Дамаска и Каира угрожающим их национальным интересам, то им следует 
предпринять определенные меры для защиты собственных позиздий. Британский автор Н. Эштон усматривает в 
поведении госсекретаря С Ш А двойную игру Дж. Ф. Даллеса, который, как и во время Суэцкого кризиса был не 
против свержения Насера, но предпочитал, чтобы Соединенные Штаты оставались в стороне от этого процесса, 
не связывая себе руки участием в подрывной деятельности
2 4
. Очевидно, что глава внешнеполитического ведом­
ства С Ш А зондировал позиции представителей региональных держав на предмет их отношения к создаваемому 
Каиром и Дамаском государству. Если бы удалось создать антинасеровскую коалицию из Ливана, Ирака, Иорда­
нии и Саудовской Аравии, то такой союз получил бы поддержку Соединенных Штатов, как уверял Дж. Ф. Дал-
лес
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. Американское руководство предпочитало, чтобы инициатором и лидером такого союза стал король Сау­
довской Аравии Сауд, что явно не соответствовало планам британской дипломатии, поддерживавшей кандидату­
ру иракского лидера Нури Сайда. 
Реплики государственного секретаря С Ш А в разговорах с представителями организации Багдад­
ского пакта отражают, в целом, негативное отношение главы американской дипломатии к египетскому 
лидеру. Поведение госсекретаря С Ш А на конференции Багдадского пакта в А н к а р е объяснялось и неко­
торыми т а к т и ч е с к и м и соображениями . П о возвращению из Турции госсекретарь С Ш А признавал, что на 
американскую д е л е г а ц и ю оказывалось сильное давление со стороны участников пакта с тем, чтобы С о ­
единенные Ш т а т ы воспротивились созданию союза Египта и С и р и и
2 6
. Кроме того, члены Багдадского 
пакта предприняли о ч е р е д н у ю попытку убедить руководство С Ш А о ф и ц и а л ь н о присоединиться к пакту, 
чего американское правительство избегало, чтобы не осложнить своих о т н о ш е н и й с Израилем и Саудов­
ской Аравией и сохранить возможность улучшения отношений с Египтом. Дж. Ф. Даллес в Анкаре также 
обсуждал вопрос с турецким правительством о размещении в Турции американского ракетного оружия, 
что для р е ш е н и я задач глобальной политики С Ш А представлялось вопросом первостепенной в а ж н о с т и
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. 
Решительный тон в ы с т у п л е н и й госсекретаря Соединенных Штатов на конференции в Анкаре был при­
зван убедить глав государств «северного яруса» ближневосточного региона в серьезности намерений 
С Ш А по защите этого района мира . 
Реальная политика американского правительства и самого Дж. Ф. Даллеса не всегда соответствовала 
его воинственной риторике. Подход Соединенных Штатов к создаваемому египетско-сирийскому государству 
во многом зависел от объективной расстановки сил на Ближнем и Среднем Востоке и реакции других ближ­
невосточных государств. Появление ОАР не стало неожиданным для Соединенных Штатов. Эксперты госде­
партамента и ЦРУ прогнозировали подобный вариант развития событий. Подход С Ш А к Египту в период 
создания ОАР отражал стремление американского руководства сыграть на обеспокоенности Г. А. Насера из-за 
снижения внимания к нему со стороны Советского Союза и попыток Москвы найти альтернативные египет­
скому лидеру источники своего влияния на Ближнем и Среднем Востоке. 
И н т е г р а ц и я Египта и С и р и и вызвала с м е ш а н н у ю реакцию Советского Союза . С одной стороны, 
египетско-сирийский союз соответствовал лозунгам официальной советской политике содействия объе­
динению у с и л и й стран «третьего мира» в их национально-освободительной борьбе. Г. А. Насер в своих 
выступлениях подчеркивал «антиимпериалистическую» сущность создаваемого на Арабском Востоке 
государства. С другой стороны, появление египетско-сирийского государства нарушало планы ближнево­
сточной политики СССР, переориентированной после Суэцкого кризиса на развитие сотрудничества с 
Сирией и сирийской коммунистической партией, в ч а с т н о с т и
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. Советский С о ю з собирался корректиро­
вать с в о ю политику в о т н о ш е н и и О А Р в зависимости от того, какой в н е ш н е п о л и т и ч е с к и й курс выберет 
руководство нового арабского государства. В ы ж и д а т е л ь н у ю позицию в о т н о ш е н и и создаваемого государ­
ства на Арабском В о с т о к е заняли и С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы . 
В докладе госдепартамента С Ш А , подготовленном в связи с созданием ОАР, указывалось , что 
объединение Е г и п т а и С и р и и сулит американской дипломатии ряд трудностей , таких как укрепление по­
зиций Г. А. Н а с е р а в межарабском соперничестве , подрыв позиций прозападных р е ж и м о в в Бейруте , А м ­
мане и Багдаде , о б о с т р е н и е п р о б л е м ы арабо-израильского урегулирования . Е д и н с т в е н н ы й положитель­
ный результат создания египетско-сирийского государства, который, правда, как отмечалось в докладе , 
«перевешивал» все в ы ш е у к а з а н н ы е трудности, заключался в исчезновении коммунистической партии 
Сирии как фактора политической ж и з н и нового арабского государства
2 9
. 
В анализе создавшейся на Б л и ж н е м Востоке ситуации, предпринятом послом С Ш А в Дамаске Ч. 
Йостом в начале февраля 1958 г, прогнозировался рост недовольства в будущем в О А Р со стороны сирий-
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ских политических и, особенно , военных кругов, которым явно не захочется терять свои позиции. Объе­
динение Еги п т а и С и р и и , несомненно , должно было поставить перед Г. А. Насером ряд экономических 
задач, для р е ш е н и я которых он будет в ы н у ж д е н обратиться за п о м о щ ь ю или к С о е д и н е н н ы м Ш т а т а м или 
к Советскому Союзу. П р и этом, как предполагал посол С Ш А , л ю б о е политическое или экономическое 
давление со стороны Запада в отношении ОАР сориентирует Насера на более тесное сотрудничество с 
СССР. С о м н е н и я в том, что египетскому лидеру удастся добиться политической и экономической ста­
бильности в новом государстве, результатом чего мог стать распад О А Р и падение престижа и влияния 
Насера в арабском мире, высказывали и эксперты госдепартамента по Ближнему и Среднему Востоку
3 0
. 
В результате, администрацией Д. Эйзенхауэра была подтверждена официальная позиция, занятая Со­
единенными Штатами еще осенью 1957 г. - С Ш А приветствуют интеграционные усилия арабских народов, 
которые искренне поддерживаются всем населением и не являются продуктом политики стран, находящихся 
вне пределов региона. На встрече Г. А. Насера с Р. Хэйром американский посол в Египте заметил, что объеди­
нение Египта и Сирии - это внутренне дело арабов и правительство Соединенных Штатов не намерено сопро­
тивляться этому объединению, если только оно не примет агрессивного выражения
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. 
Создание ОАР означало провал попыток Соединенных Штатов добиться политической и дипломатиче­
ской изоляции Египта. Вскоре после объявления об объединении Египта и Сирии свое желание присоединиться к 
ОАР высказало руководство Йемена, Основное беспокойство американской дипломатии вызывали возможные по­
следствия создания ОАР в соседних с ней арабских странах. Прогнозируемое усиление арабского радикализма в 
Ливане, Иордании и Ираке могло серьезно ослабить влияние ведущих стран НАТО на всем Ближнем и Среднем 
Востоке. Соединенные Штаты вынуждены были признать ограниченность своих возможностей по влиянию на 
ситуацию в Египте и Сирии. К активизации действий на Ближнем и Среднем Востоке призывали американские 
конгрессмены, обеспокоенные тем, что от Соединенных Штатов ускользает инициатива в ближневосточной поли­
тике
3 2
. В этих обстоятельствах Соединенным Штатам необходимо было не допустить ослабления собственных 
позиций в ближневосточном районе мира. 
П р е з и д е н т Д. Эйзенхауэр одобрил долгосрочную политику С Ш А на Б л и ж н е м и Среднем Востоке 
в связи со с л о ж и в ш е й с я в регионе новой расстановкой сил. О с о б ы й акцент в этой политике был сделан 
на том, что « и н т е р е с а м безопасности Соединенных Ш т а т о в будет нанесен значительный ущерб , если 
Ближний В о с т о к окажется под советским влиянием или контролем». В докладе американского президен­
та конгрессу С Ш А , сделанному в начале 1958 г., основное внимание также было уделено активизации 
советской п о л и т и к и на Б л и ж н е м и Среднем Востоке и усилении деятельности советских спецслужб в 
этом районе м и р а
3 3
. О б р а щ е н и е руководства С Ш А к антисоветской риторике объяснялось , отчасти, же­
ланием а д м и н и с т р а ц и и Д. Эйзенхауэра скрыть просчеты американской дипломатии и предотвратить кри­
тику в адрес правительства в конгрессе С Ш А , в том числе и со стороны произральского лобби. 
Н е с м о т р я на то , что правительства Египта и С и р и и неоднократно высказывали свои антиизра­
ильские настроения , создание ОАР вызвало относительно спокойную р е а к ц и ю в Тель-Авиве. Тройствен­
ная агрессия против Е г и п т а показала неподготовленность египетской армии к м а с ш т а б н ы м военным дей­
ствиям. П р а в я щ и е круги Израиля считали, что создание объединенных вооруженных сил двух арабских 
государств, у ч и т ы в а я с к л о н н о с т ь сирийских военных к политическим интригам, не укрепит боеспособ­
ности а р м и и ОАР. Скорее всего, в Израиле не исключали скорого распада египетско-сирийского союза. 
Тем не менее , израильское правительство заявило, что целью О А Р является мобилизация всего арабского 
мира против западного влияния и против существования государства Израиль , в ч а с т н о с т и
3 4
. Правитель­
ство И з р а и л я р а с с ч и т ы в а л о использовать сирийско-египетское сближение для того, чтобы добиться га­
рантий б е з о п а с н о с т и со стороны Соединенных Штатов . Посол Израиля в Вашингтоне А. Эбан попросил 
руководство г о с д е п а р т а м е н т а С Ш А содействия в принятии Израиля в ч л е н ы НАТО, но получил вежли­
вый, но т в е р д ы й отказ . В этих условиях правящие круги Израиля стали добиваться косвенных гарантий 
собственной безопасности . Создание О А Р дало Тель-Авиву возможность выступить с инициативой соз­
дания вокруг О А Р т.н. «периферийного пакта», состоящего из Ирана , Турции, Э ф и о п и и и Израиля . 
С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы негативно восприняли очередную попытку израильских властей добиться 
гарантий б е з о п а с н о с т и от С Ш А . Американское руководство опасалось развязывания нового арабо-
израильского конфликта по инициативе Тель-Авива. Правительство Д. Эйзенхауэра сочло необходимым 
оказать п о л и т и ч е с к и й и экономический нажим на Израиль . Дж. Ф. Д а л л е с обратился с письмом к пре­
мьер -министру И з р а и л я Д. Бен-Гуриону, в котором рекомендовал соблюдать спокойствие на линиях пе­
ремирия . К р о м е того , С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы р е ш и л и затягивать предоставление займа Израилю в 75 млн. 
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долл., обещанного в апреле 1957 г. Отсутствие враждебной реакции израильского руководства на созда­
ние ОАР, как надеялись в Вашингтоне , д о л ж н о было предотвратить использование Г. А. Насером антииз­
раильских лозунгов для привлечения к сотрудничеству с ОАР других арабских государств. 
Появление египетско-сирийского государства вызвало различную реакцию в арабском мире. В то время 
как правительственные круги арабских стран с тревогой следили за сближением Сирии и Египта, обществен­
ность этих государств с энтузиазмом восприняла панарабскую пропаганду Г. А. Насера. Наибольшее беспокой­
ство создание ОАР вызвало в Иордании. Король Хусейн опасался того, что руководство ОАР предпримет макси­
мальные усилия, чтобы добиться присоединения Иордании к ОАР. Призыв к объединению с Египтом и Сирией 
мог быть положительно воспринят значительной частью иорданского общества и палестинскими беженцами. 
Король Иордании считал необходимым создание альтернативного египетско-сирийской республике объедине­
ния, которое со временем могло бы стать центром притяжения для остальных арабских государств
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. 
Иорданский лидер рассчитывал получить поддержку Соединенных Штатов для создания военно-
политического союза стран, расположенных к востоку от ОАР. Руководство США, в свою очередь, считало, что 
наиболее эффективно было бы объединение, включавшее в себя представителей двух королевских фамилий -
Хашимитов (правящих в Иордании и Ираке) и Саудитов (властвовавших в Саудовской Аравии). Некоторые тен­
денции к сближению прежде непримиримых соперников стали проявляться еще в 1957 г., когда король Сауд по­
сетил США, где произошла его встреча с наследным принцем Ирака А. Иллахом. Однако междинастические 
противоречия и сложная борьба за лидерство в арабском мире стали основными препятствиями к сближению 
Багдада, Аммана и Эр-Рияда. Не удалось также выработать и единой позиции этих государств в отношении соз­
дания ОАР, что с сожалением констатировалось в госдепартаменте С Ш А
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. 
Провал «союза трех королей» вынудил иорданского монарха ограничиться попыткой создания 
лишь иордано-иракской федерации . П л а н ы короля Хусейна получили одобрение британских и иракских 
властей, усматривавших в союзе А м м а н а и Багдада возможность нейтрализации влияния пронасеровских 
элементов в иракском обществе . 14 февраля 1958 г. было объявлено о создании т.н. Арабской Федерации. 
Американское правительство отнеслось к появлению нового политического образования на 
Ближнем и С р е д н е м Востоке довольно скептически, предсказывая его недолговечность из-за хрониче­
ских проблем иорданской экономики и д е с т а б и л и з и р у ю щ е г о фактора присутствия палестинских бежен­
цев. Американскую д и п л о м а т и ю не устраивали и т е с н ы е связи иордано-иракского союза с Великобрита­
нией. Н а и б о л ь ш у ю тревогу в госдепартаменте С Ш А вызывало то, что Саудовская А р а в и я резко отрица­
тельно отнеслась к появлению Арабской Федерации , усматривая в ней « х а ш и м и т с к у ю угрозу» своим ин­
тересам. Правительство Д. Эйзенхауэра считало появление конфедеративного объединения Иордании и 
Ирака опасным прецедентом «хашимитского панарабизма», вслед за которым могли начаться интеграци­
онные процессы государств Аравийского полуострова в обход Саудовской Аравии . К р о м е того, как отме­
чал Дж. Ф. Даллес , могла возникнуть угроза поставок углеводородного сырья в Западную Европу, если 
транспортировка нефти станет предметом политики объединенных арабских государств. Тем не менее , по 
тактическим с о о б р а ж е н и я м С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы решили оказать поддержку Арабской Федерации и вы­
делили э к о н о м и ч е с к у ю п о м о щ ь в р а з м е р е 10 млн. д о л л . 3 8 . 
21 февраля 1958 г. состоялся р е ф е р е н д у м в Египте и Сирии по вопросу о создании общего госу­
дарства. В результате о п р о с а населения 9 9 . 9 8 % сирийцев и почти столько же египтян одобрили создание 
ОАР со столицей в Каире и во главе с президентом Г. А. Насером. На с л е д у ю щ и й д е н ь после проведения 
референдума Советский С о ю з признал ОАР, а 25 февраля египетско-сирийское государство б ы л о призна­
но С о е д и н е н н ы м и Ш т а т а м и , Великобританией , Ф р а н ц и е й и другими западными д е р ж а в а м и
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На политику американского правительства в отношении ОАР значительное влияние оказали события, 
проюошедшие в арабском мире сразу же после официального провозглашения нового государства. 5 марта 1958 
г. Г. А. Насер заявил о раскрытии спецслужбами ОАР заговора, организованного королем Саудовской Аравии 
Саудом с целью проведения государственного переворота в Дамаске и раскола ОАР. Были представлены неопро­
вержимые доказательства причастности саудовского монарха к этому заговору. Результатом данных событий 
стало ослабление позиций Сауда в арабском мире и внутри своего государства. 22 марта король Саудовской Ара­
вии подписал указ о передаче контроля над всей внешней и внутренней политикой своему брату Фейсалу
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 Пир-Будагова Э. Л. Указ. Соч. С. 129, Lenczowski G. The Middle East in World Affairs. Ithaca, 1980. P. 537. 
}
 Rathmell A. Op. cit. P. 148. Государственный переворот в Сирии (с 21 февраля 1958 г. - Северной провинции ОАР) 
саудовский правитель планировал осуществить путем подкупа полковника А. X. Сарраджа, который пользовался 
большим авторитетом в сирийской армии. Однако А. X. Саррадж сообщил о деятельности саудовских эмиссаров в 
Сирии Г. А. Насеру. Легкость, с которой был раскрыт этот заговор, позволяет предположить, что он являлся ре-
дение короля Сауда, несмотря на то, что формально он оставался главой Саудовской Аравии, свидетельствовало 
об определенных просчетах американской дипломатии. В этих условиях руководство С Ш А приступило к рас­
смотрению вариантов укрепления американо-египетских отношений. 
Нормализация отношений с ОАР, по замыслу госдепартамента Соединенных Штатов, должна была про­
изойти таким образом, чтобы не был нанесен ущерб престижу президента ОАР в арабском мире. Определенным 
знаком готовности Г. А. Насера к улучшению отношений с США в Вашингтоне расценили роспуск в середине мар­
та 1958 г. всех политических партий бывшей Сирии, в том числе и коммунистической партии. 
25 марта 1958 г. Дж. Ф. Даллес ознакомил американского посла в О А Р Р. Х э й р а с планом долго­
срочной политики С Ш А в отношении египетско-сирийского государства. Этот план состоял из четырех 
этапов, и о с у щ е с т в л е н и е каждой новой стадии данного плана зависело от реакции Каира на предыдущий 
шаг американской дипломатии и от того, как политика С Ш А будет отражена в средствах массовой ин­
формации ОАР. П е р е д тем как приступить к первому этапу, который предполагал продажу О А Р некото­
рых технических товаров , таких как радиодетали и приборы для нужд гражданской авиации, как указы­
вал Дж. Ф. Д а л л е с , С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы д о л ж н ы были дождаться окончательного урегулирования про­
блемы выплаты компенсации б ы в ш и м владельцам компании Суэцкого канала. Н а втором этапе планиро­
валось возобновить п р о г р а м м ы научных и культурных обменов между С Ш А и О А Р и разрешить оказа­
ние экономической п о м о щ и через неправительственные фонды и организации. На третьей стадии разви­
тия о т н о ш е н и й египетско-сирийской республике должна быть предложена помощь в виде поставок про­
довольствия . Ч е т в е р т ы й этап предусматривал начало переговоров о предоставлении масштабной эконо­
мической п о м о щ и , крупных кредитов правительству О А Р и предложение программы обучения персонала 
армии О АР в американских военных з а в е д е н и я х
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Для демонстрации готовности Вашингтона возобновить активное сотрудничество с Каиром, правитель­
ство С Ш А решило направить в ОАР директора Международного банка реконструкции и развития Ю. Блэка для 
содействия в решении вопроса о судоходстве по Суэцкому каналу. Администрация Д. Эйзенхауэра дала также 
понять Г. А. Насеру, что она намерена снизить давление на ОАР. Не случайно, что в это же время главный спе­
циалист американской разведки по ближневосточному региону и координатор практически всей деятельности 
ЦРУ в этом районе мира К. Рузвельт вышел в отставку и занял пост вице-президента нефтяной компании «Галф 
Ойл». Как рассчитывали в госдепартаменте США, Г. А. Насер должен ощутить изменение отношения С Ш А к 
его стране еще до загшаггированной на апрель 1958 г. поездки президента ОАР в СССР. Во время визита Г. А. 
Насера в Москву и встреч с руководством Советского Союза лидер ОАР избегал критики Соединенных Штатов, 
и это не осталось незамеченным советской стороной
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В конце апреля 1958 г. было парафировано соглашение между правительством О А Р и бывшей 
компанией Суэцкого канала о компенсации ее акционерам на сумму 28.3 млн. египетских фунтов. В ответ 
С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы разблокировали египетские активы и фонды, депонированные в различных амери­
канских банках. О с у щ е с т в л е н и е плана поэтапного улучшения отношений между С Ш А и О А Р было от­
ложено летом 1958 г. из-за революции в Ираке , которая свергла монархический режим в Багдаде, но уже 
о с е н ь ю 1958 г. экономическое сотрудничество между Вашингтоном и Каиром было п р о д о л ж е н о 4 3 . 
С о б ы т и я на Б л и ж н е м и Среднем Востоке в начале 1958 г. создали ряд проблем для американско­
го руководства. О б ъ е д и н е н и е Египта и Сирии и отстранение короля Сауда от управления Саудовской 
Аравией означали провал усилий американской дипломатии, нацеленных на достижение политической и 
дипломатической изоляции Египта . О д н и м из последствий создания О А Р стала череда внутриполитиче­
ских кризисов весной-летом 1958 г. в Ливане , Иордании и, в конечном итоге, - в Ираке . В этих условиях 
перед госдепартаментом С Ш А б ы л а поставлена задача - попытаться найти пути сотрудничества с прези­
дентом О А Р Г. А. Н а с е р о м с тем, чтобы удерживать его от развития отношений с Советским Союзом. 
Позиция п р а в я щ и х кругов С Ш А в связи с созданием ОАР показывала, что в Вашингтоне в конце 1950-х 
гг. начали активно разрабатывать новую модель взаимоотношений со странами «третьего мира» , пред­
ставленную в п о с л е д с т в и и в рамках стратегии «гибкого реагирования» администрации Дж. Кеннеди. 
зультатом совместных действий египетских спецслужб и Фейсала. Кронпринц Саудовской Аравии помимо личных 
политических соображений был намерен начать диалог Эр-Рияда и Каира и установить доверительные отношения 
с руководством ОАР. 
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